
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZUIDER ZEE 田善挿図 12


























































































































































































































































































































































































J. コッグの辞典 32巻の挿画挿図 17
亜
欧
堂
田
善
製
作
の
銅
版
画
と
阿
蘭
陀
版
『
全
世
界
新
地
図
帖
』
の
銅
版
画
(
上
)
得
て
工
夫
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
西
洋
街
頭
風
景
図
」
(
挿
図
時
〉
と
い
わ
れ
る
直
径
十
三
セ
ン
チ
の
正
門
の
銅
版
画
が
須
賀
川
市
立
博
物
に
一
点
だ
け
遺
っ
て
い
る
。
画
面
に
折
り
目
が
入
り
、
里
小
ぐ
国
風
の
建
物
と
路
上
に
塊
ま
る
四
、
ろ
と
し
た
刷
り
だ
が
、
原
版
は
銅
鏡
面
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
異
ま
づ
く
女
性
と
思
わ
れ
る
。
五
人
の
人
物
が
い
る
が
、
右
手
前
の
人
物
は
膝
の
第
四
図
(
挿
図
げ
〉
そ
の
原
画
も
ま
た
〕
同
or
の
上
述
辞
典
中
の
三
二
巻
の
街
頭
の
悲
惨
な
事
件
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
を
描
い
た
挿
画
と
、
そ
の
人
々
を
二
三
巻
の
第
二
図
(
挿
図
日
〉
の
室
内
の
嘆
願
す
る
群
像
に
入
れ
代
え
た
画
面
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
模
刻
銅
版
は
円
形
の
た
め
建
築
物
は
田
善
の
工
夫
も
加
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
矩
形
の
ま
た
刷
っ
た
版
画
は
な
い
が
、
原
版
が
須
賀
川
市
立
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
木
が
あ
り
、
「
西
洋
河
上
風
景
図
」
(
挿
図
四
〉
と
い
う
図
が
あ
る
。
そ
の
原
版
の
右
手
に
そ
の
向
う
に
右
手
に
向
う
牛
の
群
と
遠
景
に
見
え
る
塔
な
ど
t主
「
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
J. コックの辞典 23巻の挿画
ス」
の
第
二
冊
万
の
右
下
に
あ
る
図
(
挿
図
初
〉
を
参
考
に
し
、
多
少
は
採
り
入
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
地
図
は
北
ア
メ
リ
カ
の
コ
ネ
挿図 18
チ
カ
ッ
ト
で
あ
る
。
田
益
ロ
の
原
版
の
右
寄
り
の
ポ
!
31 
美
研
号
術
究
第
九
西洋河上風景銅版画原版田善挿図 19
ル
に
つ
い
て
い
る
旗
は
縞
が
縦
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
旗
の
右
隅
に
星
を
描
い
た
か
こ
み
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
国
旗
で
あ
る
星
条
旗
の
感
じ
を
出
し
て
い
る
。
原
画
に
ア
メ
リ
カ
の
旗
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
に
関
連
の
あ
る
画
を
原
画
と
し
て
採
っ
た
た
め
旗
を
入
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
左
手
前
の
帆
を
降
ろ
し
た
船
や
そ
の
前
方
の
岸
に
見
え
る
建
築
物
な
ど
は
別
の
画
か
ら
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
原
図
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
地
図
帖
第
二
冊
万
の
彫
版
師
と
し
て
ク
ロ
ッ
ク
ホ
フ
出
・
5
2
5忌
の
名
が
読
め
る
が
、
経
歴
に
つ
い
て
は
判
ら
な
い
。
そ
の
名
は
同
ね
に
も
出
て
く
る
。
以
上
の
三
例
は
「
N
C
B
E
N
N
何
何
(
羊
飼
い
〉
」
と
同
じ
よ
う
に
、
田
32 
善
が
銅
版
画
を
模
刻
す
る
折
に
あ
る
原
画
と
他
の
原
画
と
を
組
合
わ
せ
て
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
挿
画
の
原
画
作
者
は
パ
ウ
ス
γ
g
r
g
回
ロ
ヨ
(
口
N
KF
l
H
∞C
H
〉
と
い
う
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
コネチカットの飾り枠
の
画
家
、
版
画
家
、
素
描
家
で
、
そ
の
辞
典
の
挿
画
、
肖
像
画
の
ほ
と
ん
ど
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
彫
版
師
は
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
同巳
HHR
〈
E
r
o
]
ω
(
口
白
l
H∞
忌
〉
と
い
う
や
は
り
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
生
れ
の
版
画
家
、
素
描
家
で
あ
る
。
地図挿図 20
田
善
が
模
刻
銅
版
画
を
製
作
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
ヵ:
こ
の
『
ニ
ユ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
に
見
出
し
得
た
原
図
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
が
田
善
の
銅
版
画
製
作
の
極
く
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
田
善
は
図
像
を
模
画
と
欧
文
文
字
と
の
組
合
せ
に
興
味
を
持
ち
、
画
面
の
構
成
要
素
と
し
て
の
横
文
字
刻
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
東
洋
画
の
画
讃
の
文
字
と
は
異
な
っ
た
、
の
美
し
さ
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
画
題
だ
け
を
小
さ
く
書
込
む
感
覚
と
は
明
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
田
善
は
銅
版
画
の
周
囲
に
定
規
引
き
の
水
平
垂
直
線
を
交
叉
さ
せ
た
り
、
ふ
さ
状
に
た
ら
し
た
糸
を
つ
け
て
額
縁
状
の
縁
取
り
の
工
夫
を
種
々
行
っ
た
。
そ
れ
は
銅
版
画
で
は
安
田
雷
洲
が
真
似
て
い
る
が
、
浮
世
画
の
風
景
画
に
も
模
倣
さ
れ
、
そ
こ
に
横
文
字
の
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
さ
え
描
き
こ
ん
だ
画
も
で
た
。
そ
の
よ
う
な
田
善
の
工
夫
研
究
は
こ
の
『
ニ
ユ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
例
は
前
述
し
た
「
地
球
儀
と
洋
神
」
の
銅
版
画
に
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
銅
版
の
上
に
あ
る
リ
l
デ
ィ
ン
ガ
ー
か
ら
作
っ
た
「
洋
人
曳
馬
図
」
の
周
囲
に
も
あ
る
。
そ
の
画
は
矩
形
で
は
あ
る
が
、
そ
の
周
囲
に
描
か
れ
た
ふ
さ
状
の
糸
は
い
ろ
い
ろ
の
方
向
に
む
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ふ
さ
状
の
糸
を
周
囲
に
描
く
方
法
は
江
戸
勝
景
を
描
い
た
彼
の
銅
版
画
に
多
用
さ
れ
た
。
ま
た
前
述
し
た
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
馬
の
周
囲
に
の
タ
イ
ト
ル
を
書
い
た
石
碑
状
の
形
を
枠
に
持
っ
て
き
た
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
」
り
し
て
、
画
面
を
か
こ
む
輪
廓
に
神
経
を
使
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
松
平
定
信
の
許
で
恐
ら
く
最
初
に
見
た
こ
の
『
ニ
ユ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
の
銅
版
画
は
、
田
善
の
銅
版
画
製
作
に
永
く
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
原
画
の
刊
っ
て
い
な
い
模
刻
銅
版
画
の
主
な
も
の
は
見
本
帖
の
五
番
「
ヴ
ァ
オ
イ
リ
ン
」
、
同
七
番
「
ネ
i
デ
ル
ラ
ン
ド
の
独
同
六
番
「
マ
リ
ア
ル
イ
ズ
」
、
立
」
、
同
一
O
番
「
ピ
ョ
i
ト
ル
大
帝
図
」
そ
し
て
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
謁
見
図
」
な
ど
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
定
信
所
蔵
の
蘭
書
の
歴
史
関
係
の
本
な
ど
に
載
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
田
善
が
以
上
の
銅
版
画
の
製
作
の
た
め
に
閲
覧
研
究
し
た
原
書
『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ハ
未
完
〉
図
版
要
項
狩
野
芳
崖
筆
東
京
芸
術
大
学
蔵
暁
霧
山
水
図
(
原
色
刷
〉
絹
本
着
色
堅
四
五
・
om
横
八
五
・
三
個
額
装
狩
野
芳
崖
筆
江
流
百
里
図
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
紙
本
墨
画
竪
六
二
・
二
四
横
二
二
七
・
二
回
額
装
亜
欧
堂
田
善
製
作
の
銅
版
画
と
阿
蘭
陀
版
『
全
世
界
新
地
図
帖
』
の
銅
版
画
(
上
〉
狩
野
芳
崖
筆
紙
本
墨
画
四
狩
野
芳
崖
筆
紙
本
墨
画
淡
彩
五
狩
野
芳
崖
筆
紙
本
墨
画
淡
彩
懸
崖
飛
沫
図
軸
装
竪
三
0
・
四
四
横
=
二
・
五
個
横
一
六
五
・
五
四
佐
藤
道
信
「
狩
野
芳
崖
晩
期
の
山
水
画
と
西
洋
絵
画
」
参
照
横
一
一
二
・
八
四
五
六
a
亜
欧
堂
田
善
紙
腐
蝕
銅
版
『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
三
九
b 
七
a
亜
欧
堂
田
善
紙
腐
蝕
銅
版
b
『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
五
O
農
耕
女
神
像
八
a
亜
欧
堂
田
善
手氏
腐
蝕
銅
版
b
『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
五
四
九
a
亜
欧
堂
田
善
子兵
腐
蝕
銅
版
b
『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
五
八
子氏
総
間
雄
飛
図
額
装
竪
九
二
・
八
四
柳
下
放
牛
図
軸
装
竪
五
八
・
七
回
墨
刷
竪
五
・
九
四
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
と
査
と
人
物
の
図
横
八
・
一
回
地
球
儀
と
洋
神
墨
刷
堅
三
五
・
六
個
墨
刷
竪
二
六
・
一
叩
ウ
グ
ラ
イ
ナ
横
二
三
・
九
四
ギ
リ
シ
ャ
飾
り
枠
横
一
九
・
一
個
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
グ
墨
刷
竪
三
五
・
七
叩
フ
ロ
ニ
ン
ヘ
ン
の
新
地
図
横
二
四
・
om
五
四 『
ニ
ュ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
』
二
冊
六
l
九
ボ
ヘ
ミ
ア
飾
り
枠
山
口
県
立
美
術
館
蔵
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
福
井
県
立
美
術
館
蔵
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
飾
り
枠
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
飾
り
枠
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
竪
五
0
・
七
叩
横
三
六
彫
刻
銅
版
墨
刷
一
部
彩
色
菅
野
陽
「
亜
欧
堂
田
善
製
作
の
銅
版
画
と
阿
蘭
陀
版
『
全
世
界
新
地
図
帖
』
の
銅
版
画
(
上
〉
」
参
照
33 
